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「
早
稲
田
大
学
図
書
館
紀
要
」
れ
た
館
員
諸
兄
、
こ
の
度
、
「
図
書
館
紀
要
」
が
四
0
号
を
迎
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。
人
間
な
ら
ば
‘
壮
年
に
達
し
、
働
き
盛
り
を
迎
え
た
こ
と
に
な
る
。
ま
こ
と
に
嬉
し
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
、
本
「
紀
要
」
に
執
箪
、
ご
寄
稿
い
た
だ
い
た
学
内
外
の
諸
先
生
、
編
集
に
携
わ
っ
て
こ
ら
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
支
援
し
て
き
て
下
さ
っ
た
関
係
者
の
方
々
に
対
し
、
こ
の
機
会
に
改
め
て
心
か
ら
の
感
謝
と
敬
意
の
気
持
ち
を
表
し
た
い
と
思
う
。
こ
の
雑
誌
は
、
昭
和
三
十
四
年
に
、
当
時
の
館
長
で
あ
る
大
野
賓
雄
先
生
が
創
刊
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
大
野
先
生
は
、
第
一
号
に
、
発
刊
の
言
葉
と
し
て
次
の
よ
う
に
書
い
て
お
ら
れ
る
。
「
図
書
館
は
大
学
の
心
臓
で
あ
る
、
と
言
わ
れ
て
お
り
ま
す
が
、
そ
の
機
能
を
全
う
す
る
た
め
に
は
地
味
な
努
力
を
積
み
か
さ
ね
、
好
意
あ
る
奉
仕
を
惜
し
ま
ぬ
こ
と
と
、
図
書
‘
資
料
お
よ
び
固
書
館
に
関
す
る
研
究
に
打
ち
こ
む
こ
と
が
必
要
で
あ
り
ま
す
。
書
誌
学
お
よ
び
図
書
館
学
の
重
要
性
が
加
わ
る
に
つ
れ
て
、
本
館
で
も
こ
の
種
の
研
究
が
い
よ
い
よ
活
澄
に
な
り
そ
の
成
果
を
公
開
す
る
た
め
の
紀
要
の
刊
行
を
必
要
と
す
る
に
至
り
ま
し
た
。
…
・
:
」
当
時
、
紀
要
を
出
し
て
い
る
図
書
館
は
、
し
て
い
る
大
学
図
書
館
は
ほ
と
ん
ど
無
い
と
聞
い
て
い
る
。
だ
か
ら
、
「
紀
要
」
の
発
行
は
大
野
先
生
の
大
英
断
で
あ
っ
た
が
、
先
生
が
意
図
さ
れ
た
と
こ
ろ
は
、
天
理
図
書
館
を
除
け
ば
、
大
学
図
書
館
と
し
て
は
皆
無
で
あ
っ
た
。
現
在
で
も
、
紀
要
を
出
三
十
五
年
た
っ
た
今
で
も
全
く
変
わ
っ
て
い
な
い
。
創
刊
旧
0
号
に
思
う
野
日
洋
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「
早
稲
田
大
学
図
曹
館
紀
要
」
創
刊
四
0
号
に
思
う
わ
れ
る
。
さ
せ
て
ゆ
き
た
い
と
思
っ
て
い
る
。
大
学
図
書
館
の
仕
事
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
‘
資
料
の
受
け
入
れ
や
整
理
、
閲
翌
か
ら
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
に
い
た
る
ま
で
多
岐
に
わ
た
る
。
し
か
し
、
も
っ
と
も
重
要
な
仕
事
は
、
大
学
で
の
研
究
を
支
え
、
教
育
を
支
援
す
る
こ
と
に
あ
る
。
こ
の
重
要
な
仕
事
を
行
う
た
め
に
は
、
何
よ
り
も
資
料
に
通
じ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
あ
る
。
し
か
も
、
本
学
図
書
館
に
は
、
す
で
に
質
の
高
い
誇
る
べ
き
大
量
の
蔵
書
が
収
蔵
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
資
料
の
収
集
に
は
、
歴
代
館
長
を
は
じ
め
と
す
る
館
員
の
長
い
歳
月
を
か
け
た
努
力
の
ほ
か
、
先
輩
諸
先
生
や
世
の
篤
志
家
の
厚
意
に
負
う
も
の
が
多
い
が
、
こ
れ
ら
の
貴
重
な
資
料
を
世
に
紹
介
し
て
ゆ
く
こ
と
も
ま
た
、
図
書
館
の
重
要
な
使
命
の
ひ
と
つ
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
図
書
館
の
活
動
を
発
展
さ
せ
‘
そ
の
た
め
に
は
、
収
蔵
資
料
に
関
す
る
書
誌
学
的
研
究
や
新
資
料
の
紹
介
が
不
可
欠
で
よ
り
よ
く
運
営
し
て
い
く
た
め
に
は
、
そ
の
し
く
み
や
組
織
を
学
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
の
た
め
に
は
、
設
備
や
管
理
運
営
に
い
た
る
ま
で
の
図
書
館
に
つ
い
て
の
体
系
的
研
究
が
ど
う
し
て
も
必
要
で
あ
っ
て
、
そ
う
し
た
研
究
の
成
果
が
日
常
的
な
図
書
館
の
活
動
に
、
結
局
は
反
映
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
仕
事
は
、
外
の
研
究
者
や
館
員
諸
兄
の
手
で
地
道
に
続
け
ら
れ
て
き
た
が
、
今
後
も
そ
れ
を
こ
の
「
紀
要
」
を
つ
う
じ
て
着
実
に
積
み
重
ね
、
発
展
本
「
紀
要
」
と
私
と
の
か
か
わ
り
は
、
主
に
こ
の
四
年
間
の
各
号
に
巻
頭
言
を
記
す
こ
と
で
あ
り
、
刊
行
す
る
た
ぴ
に
そ
の
内
容
に
目
を
通
す
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
編
集
に
た
ず
さ
わ
る
館
員
諸
兄
の
ご
努
力
に
よ
っ
て
、
図
書
館
は
今
、
大
き
く
変
わ
り
つ
つ
あ
る
。
特
に
シ
ス
テ
ム
化
に
よ
る
影
響
は
著
し
く
、
つ
つ
あ
る
よ
う
に
す
ら
見
え
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
も
学
内
そ
の
内
容
が
近
年
と
み
に
充
実
し
て
き
た
よ
う
に
思
そ
れ
は
図
書
館
そ
の
も
の
の
在
り
方
を
変
え
そ
う
し
た
変
化
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
資
料
の
蓄
積
、
そ
の
保
存
と
利
用
が
図
書
館
の
使
命
の
中
心
を
な
す
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。
資
料
の
書
誌
的
研
究
を
積
み
重
ね
、
新
資
料
に
つ
い
て
の
紹
介
を
行
い
、
あ
る
い
は
図
書
館
に
関
す
る
多
面
的
な
研
究
を
行
う
こ
と
の
重
要
性
は
、
な
ん
ら
変
わ
る
と
こ
ろ
が
な
い
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
今
日
に
お
い
て
も
‘
図
書
館
の
活
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動
は
（
の
ぐ
ち
ょ
う
じ
理
事
・
第
十
四
代
館
長
・
文
学
部
教
授
こ
う
し
た
学
問
的
研
究
の
上
に
こ
そ
立
っ
て
い
る
と
言
っ
て
も
言
い
過
ぎ
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
本
「
紀
要
」
が
、
今
度
と
も
、
図
書
館
学
、
文
献
学
、
書
誌
学
を
扱
う
専
門
の
雑
誌
と
し
て
さ
ら
に
一
層
内
容
を
充
実
し
、
あ
る
が
着
実
な
研
究
の
成
果
を
発
表
し
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
‘
も
、
ご
関
係
の
諸
先
生
、
館
員
諸
兄
の
変
わ
ら
ぬ
ご
支
援
、
ご
協
力
、
ご
指
導
を
賜
る
よ
う
お
願
い
し
た
い
。
地
道
で
は
よ
り
よ
く
江
湖
に
神
益
で
き
る
よ
う
努
め
た
い
と
思
っ
て
い
る
。
今
後
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